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RINGKASAN 
 Rina Ekasari. H0813155. 2017. Analisis Profitabilitas Pengusahaan 
Tanaman Karet (Hevea brasiliensis) di PT Perkebunan Nusantara IX Kebun 
Getas Kabupaten Semarang. Dibimbing oleh Prof. Dr.Ir Suprapti Supardi M.P 
dan Susi Wuri Ani S.P., M.P. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
  Tanaman karet merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memiliki 
peluang menjanjikan ke depan. Karet memberikan kontribusi besar sebagai salah 
satu sumber penghasil devisa negara  Manfaat karet yang besar dan hampir di 
segala aspek kehidupan manusia membuat konsumsi dan permintaan karet dunia 
terus meningkat. PT Perkebunan Nusantara IX Kebun Getas Kabupaten Semarang 
sebagai salah satu unit penghasil karet memanfaatkan peluang kebutuhan karet 
yang semakin meningkat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas karet yang 
diproduksi. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis profitabilitas dan 
sensitivitas bila terjadi peningkatan biaya produksi dan penurunan harga jual 
produk pada pengusahaan tanaman karet di PT Perkebunan Nusantara IX Kebun 
Getas, Kabupaten Semarang. Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif dengan teknik studi kasus. Metode penentuan lokasi dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling (disengaja) dengan pertimbangan-
pertimbangan tertentu. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan antara lain 
yaitu merupakan salah satu kebun PT Perkebunan Nusantara IX yang memiliki 
produktivitas tinggi dan memiliki hasil produksi yang kontinyu. Lokasi penelitian 
dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara IX Kebun Getas Kabupaten Semarang. 
Metode analisis data yang digunakan adalah Net Present Value (NPV), Internal 
Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net B/C ratio) dan analisis 
sensitivitas. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengusahaan tanaman karet di PT 
Perkebunan Nusantara IX Kebun Getas Kabupaten Semarang adalah 
menguntungkan. Nilai yang diperoleh yaitu NPV sebesar Rp 22.087.022 /ha, , 
Internal Rate of Return (IRR) 17,99% dan Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio) 
1,25. Analisis sensitivitas pengusahaan tanaman karet di PT. Perkebunan 
Nusantara IX Kebun Getas Kabupaten Semarang menunjukkan pengusahaan 
tanaman karet masih menguntungkan apabila terjadi penurunan harga jual sampai 
10% dan kenaikan biaya produksi sampai dengan 20% serta secara bersamaan 
apabila terjadi penurunan harga jual dan kenaikan biaya produksi sampai tingkat 
perubahan 6%. 
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SUMMARY 
Rina Ekasari. H0813155. 2017. Profitability Analysis of Rubber Plantation 
(Hevea brasiliensis) in PT Perkebunan Nusantara IX Getas Garden 
Semarang Regency. Guided by Prof. Dr.Ir Suprapti Supardi M.P and Susi Wuri 
Ani S.P., M.P. Faculty of Agriculture Sebelas Maret University of Surakarta. 
Rubber plants are one of the plantation commodities that have promising 
opportunities for the future. It contributes greatly as one of the country's sources 
of foreign exchange. The huge benefits of rubber and almost every aspect of 
human life make the world's rubber consumption and demand continue to 
increase. PT Perkebunan Nusantara IX Getas Garden Semarang Regency as one 
of the rubber-producing units, takes advantage of the increased demand for rubber 
by improving the quality and quantity of rubber produced. 
This research is aimed to analyze profitability and sensitivity when there were 
increase of production cost and decrease of selling price of products at rubber 
plantation exploitation in PT Perkebunan Nusantara IX Getas Garden Semarang 
Regency. The basic method that used in this research was descriptive with case 
study technique. The method of determined the location in this study was 
purposive sampling (intentionally) with certain considerations. The basic 
consideration of the determined location research was that there was one of PT 
Perkebunan Nusantara IX garden which has high productivity and has continuous 
production. The location of research conducted at PT Perkebunan Nusantara IX 
Getas Garden Semarang Regency. Data analysis methods that used were Net 
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit Cost Ratio (Net 
B / C ratio) and sensitivity analysis. 
The results of this research showed that rubber cultivation in PT 
Perkebunan Nusantara IX Getas Garden Semarang Regency was beneficial. 
Obtained value of NPV equaled to Rp 22.087.022 / ha, Internal Rate of Return 
(IRR) 17.99% and Net Benefit Cost Ratio (Net B / C Ratio) 1.25. Analysis of 
rubber plantation sensitivity at PT Perkebunan Nusantara IX Getas Garden 
Semarang Regency showed that rubber plantation was still profitable if there were 
a decrease in selling price up to 10% and increase in production cost up to 20% 
and simultaneously in case of decrease of selling price and increase of production 
cost until level of change equaled to 6%. 
